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PRÉSENTATION 
Radiologie vétérinaire 
par W. D. CARLSON 
Traduit de la deuxième édition anglaise par P. d'AuTHEVILLE 
Ce livre s'adresse en tout premier lieu aux vétérinaires praticiens, 
mais il vise également tous les étudiants vétérinaires qui se perfec­
tionnent dans une activité clinique. De plus, ces derniers sont 
particuJièrement concernés par certains chapitres qui, en traitant 
du matériel de base de la radiologie, permettent de maîtriser plus 
aisément la technique propre à cette discipline. 
La radiographie présente un aspect très séduisant de la médecine 
vétérinaire, puisqu'elle permet, littéralement parlant, de regarder 
les structures internes qui se cachent dans le corps d'un animal, 
puisque aussi bien les résultats obtenus par la radiographie ne 
peuvent en aucune autre manière être remplacés par une autre 
technique, et puisque maîtriser une interprétation radiographique 
exige une compréhension absolument foncière de tous les aspects 
d'un processus pathologique. En échange, on ne peut considérer la 
radiographie comme un moyen en soi qui serait indépendant des 
fins à poursuivre et il faut toujours y recourir comme à une partie 
intégrante des diverses méthodes qui aboutissent à un diagnostic. 
La totalité du domaine de la radiologie vétérinaire est comprise 
dans le présent ouvrage. 
La Première Partie formule les principes fondamentaux qui 
s'appJiquent aussi bien aux grands qu'aux petits animaux. Consa­
crée à l'interprétation radiographique, la Seconde Partie se limite 
essentiellement à l'aspect radiographique de chacune des affections 
qui y sont présentées et ses illustrations radiographiques sont 
étroitement reliées à la démonstration de chacun des points qui y 
sont discutés, que les malades en cause relèvent des grands ani­
maux ou des petits animaux. Quant à la Troisième Partie, elle 
expose les principes de base de la radiothérapie, ainsi qu'un bref 
aperçu relatif à la médecine nucléaire. 
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